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2017年3月31日発行　※防災科研ニュースはWebでもご覧いただけます。
国立研究開発法人 防災科学技術研究所編集・発行
　
発 行 日
　平成29年2月14日（火）、東京国際フォーラ
ムB5ホールにて第12回成果発表会を開催しま
し、関係省庁、民間企業、一般の方々など367
名ものご参加をいただきました。
　また、成果発表会には、泉田裕彦前新潟県知
事、文部科学省研究開発局　田中局長らに列席
いただきました。
　今回の成果発表会の講演では、第 4 期で新
たに設置された6つの基盤的研究センターから、
今期の計画や得られた成果などについてご紹介
しました。
　講演前半では、「海陸を統合した地震津波火
山観測網」「火山災害の軽減を目指して　－火山
研究推進センターの取り組み」「イノベーション
を実現するエコシステムの創出を目指して」「新
技術の社会実装を支援する先端的研究施設利活
用センターの役割と活動」の4講演を行いました。
　講演の間に行ったポスター発表は、総数 87
枚の発表があり、特に本年度発生した熊本地震
に関する取り組みについては、多くの注目があ
りました。
　講演後半では、「2016年熊本地震におけるリ
アルタイム被害推定」「総合的な防災研究成果・
災害情報発信基盤を目指して」の2講演を行った
後、新潟大学危機管理本部　危機管理室　田村
圭子教授による特別講演「熊本地震における生
活再建支援連携体の活動　～ NIEDとの共働で
目指したもの～」が行われました。
　泉田裕彦前新潟県知事より質問をいただくな
ど、各講演共に盛況に行われました。
　なお、講演・ポスター概要集は、webページ
よりご覧いただくことが出来ます。
　http://www.bosai.go.jp/study/publish/
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ポスター会場の様子 質問される泉田前新潟県知事
特別講演　新潟大学田村教授開会挨拶　林理事長
第12回成果発表会を開催
